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小
数
の
除
法
の
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
一
第
5
学
年
に
お
け
る
数
直
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活
用
一
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は
じ
め
に
1
．
問
題
の
所
在
　
2
1
世
紀
を
指
向
し
た
こ
れ
か
ら
の
算
数
・
数
学
教
育
に
お
い
て
，
今
日
，
子
ど
も
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
資
質
と
能
力
の
1
つ
は
，
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
既
得
の
知
識
や
技
能
数
学
的
な
見
方
や
考
え
方
を
駆
使
し
て
筋
道
を
立
て
て
考
え
る
力
で
あ
り
，
そ
の
育
成
で
あ
る
。
そ
し
て
，
そ
の
た
め
に
は
自
ら
予
想
し
た
結
論
に
向
け
て
自
ら
筋
道
を
立
て
る
こ
と
や
，
そ
の
解
決
に
向
け
た
筋
道
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
数
学
的
な
概
念
・
原
理
や
法
則
に
着
目
し
て
，
根
拠
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
「
数
と
計
算
」
領
域
に
絞
っ
て
み
て
も
，
子
ど
も
の
実
態
と
し
て
，
「
計
算
は
で
き
る
が
，
計
算
の
意
味
が
説
明
で
き
な
い
」
と
か
，
「
解
決
の
過
程
を
説
明
で
き
な
い
」
「
問
題
の
構
造
を
つ
か
ん
で
演
算
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
　
言
い
換
え
れ
ば
，
数
が
拡
張
さ
れ
る
に
伴
っ
て
演
算
の
意
味
理
解
や
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
が
従
来
に
増
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
，
そ
の
具
体
的
な
指
導
に
お
い
て
は
子
ど
も
自
身
が
既
習
の
内
容
を
も
と
に
新
た
な
意
味
や
見
方
・
考
え
方
を
発
見
し
，
そ
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
い
く
学
習
の
展
開
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
　
そ
こ
で
，
解
決
の
過
程
を
重
視
し
，
演
算
決
定
能
力
を
育
て
る
た
め
に
，
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
子
ど
も
た
ち
が
既
習
事
項
を
駆
使
し
て
演
算
を
決
定
し
て
い
く
根
拠
と
し
て
，
「
数
直
線
」
が
極
め
て
有
効
な
道
具
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
数
直
線
は
数
（
実
数
ま
で
）
を
表
象
す
る
唯
一
の
数
学
的
モ
デ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
，
数
直
線
の
構
造
を
考
え
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
演
算
決
定
の
理
由
や
演
算
の
意
味
理
解
が
得
ら
れ
易
く
，
さ
ら
に
は
演
算
の
意
味
の
拡
張
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
　
以
上
の
考
え
に
よ
り
，
四
則
計
算
の
中
で
も
特
に
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
そ
の
意
味
理
解
が
困
難
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
り
算
の
意
味
理
解
や
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
　
本
研
究
の
視
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
・
数
直
線
が
立
式
の
根
拠
と
な
り
得
る
か
。
　
・
数
直
線
を
活
用
し
て
演
算
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
　
・
数
直
線
を
根
拠
と
し
て
，
既
習
事
項
を
駆
使
し
て
計
算
の
方
法
を
発
　
　
見
で
き
る
か
。
＊
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意
味
の
拡
張
　
数
直
線
　
見
積
り
・
数
直
線
を
活
用
し
て
，
意
味
の
拡
張
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
，
そ
の
際
の
具
体
的
な
課
題
と
し
て
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
・
数
直
線
の
か
き
方
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
か
。
・
数
直
線
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
く
か
。
・
数
直
線
が
か
け
た
と
し
て
も
，
立
式
に
す
ぐ
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
　
い
。
何
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
。
・
「
意
味
の
拡
張
を
図
る
j
と
は
，
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
・
除
法
を
乗
法
の
逆
算
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
　
た
，
そ
の
た
め
に
は
ど
う
い
う
指
導
が
必
要
か
。
2
．
先
行
研
究
の
分
析
　
数
直
線
を
活
用
し
た
乗
法
や
除
法
の
演
算
決
定
，
意
味
理
解
・
意
味
の
拡
張
を
図
る
指
導
を
考
え
た
と
き
，
ま
ず
数
直
線
の
役
割
に
つ
い
て
，
中
村
亨
史
（
1
9
9
9
）
は
，
乗
除
法
の
指
導
に
お
け
る
数
薩
線
の
教
育
的
役
割
と
し
て
，
次
の
5
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
　
　
①
立
式
の
根
拠
と
な
る
数
直
線
　
　
②
意
味
を
拡
張
す
る
数
直
線
　
　
③
計
算
の
仕
方
を
導
き
だ
す
数
直
線
　
　
④
積
・
商
の
大
き
さ
を
見
積
る
数
直
線
　
　
⑤
乗
除
法
を
統
一
す
る
数
直
線
　
さ
ら
に
，
「
小
数
の
乗
法
の
割
合
に
よ
る
意
味
づ
け
」
の
中
で
，
小
数
の
乗
除
法
を
数
直
線
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
，
こ
れ
を
割
合
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
る
（
基
準
量
×
割
合
）
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
，
そ
の
際
次
の
2
点
を
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
・
小
数
の
乗
除
で
意
味
の
拡
張
を
子
ど
も
が
意
識
し
て
い
な
い
。
　
　
・
割
合
の
見
方
そ
の
も
の
が
子
ど
も
に
と
っ
て
難
し
い
。
　
そ
し
て
，
そ
の
改
善
の
方
策
と
し
て
　
　
・
子
ど
も
に
意
味
の
拡
張
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
は
，
「
言
葉
の
式
」
　
　
　
に
頼
っ
て
立
式
せ
ず
，
数
直
線
を
立
式
の
根
拠
と
す
る
。
　
　
・
小
数
の
乗
法
の
意
味
を
割
合
で
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
は
，
1
と
み
　
　
　
る
見
方
や
比
例
す
る
数
量
の
関
係
を
明
確
に
意
識
さ
せ
る
。
　
　
・
1
と
み
る
見
方
や
倍
の
見
方
は
，
小
数
÷
整
数
＝
小
数
等
の
指
導
　
　
　
の
中
で
積
極
的
に
取
り
扱
う
。
と
い
う
3
点
を
提
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
，
白
井
一
之
他
（
1
9
9
7
）
は
，
「
乗
法
・
除
法
の
演
算
決
定
に
有
効
に
は
た
ら
く
数
直
線
の
指
導
」
の
中
で
，
数
直
線
を
読
み
取
る
欝
を
養
う
こ
と
で
次
の
よ
う
な
有
用
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
・
数
が
小
数
・
分
数
に
拡
張
さ
れ
て
も
，
数
量
の
関
係
が
捉
え
や
す
　
　
い
o
　
・
数
直
線
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
答
え
や
結
果
の
見
通
し
が
で
き
る
。
・
比
例
関
係
を
も
と
に
す
れ
ば
，
演
算
決
定
が
正
し
く
で
き
る
。
・
立
式
の
根
拠
を
正
し
く
説
明
し
た
り
，
検
証
し
た
り
で
き
る
。
∀
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そ
し
て
，
数
直
線
に
よ
る
演
算
決
定
を
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
の
段
階
を
5
つ
に
分
け
，
段
階
に
応
じ
て
指
導
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
，
活
用
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
，
5
年
の
わ
り
算
（
整
数
・
小
数
÷
小
数
）
の
指
導
の
在
り
方
を
数
直
線
を
活
用
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
，
数
直
線
の
見
方
を
大
切
に
し
，
特
に
，
1
と
な
る
量
を
意
識
せ
ず
，
問
題
に
あ
る
2
量
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
演
算
決
定
を
し
た
り
，
答
え
の
見
積
り
や
立
式
の
根
拠
を
探
っ
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
∬
．
研
究
の
目
的
と
方
法
1
．
研
究
の
目
的
　
本
研
究
は
，
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
，
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
仮
説
1
：
　
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
解
の
存
在
が
明
ら
　
　
　
　
　
か
に
な
り
，
見
積
り
が
し
や
す
く
，
そ
れ
を
立
式
に
生
か
す
　
　
　
　
　
こ
と
が
で
き
る
。
　
仮
説
2
：
　
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
立
式
の
根
拠
が
明
　
　
　
　
　
ら
か
に
な
り
演
算
決
定
し
や
す
い
。
　
ま
た
，
実
践
に
あ
た
っ
て
は
数
直
線
に
対
す
る
次
の
見
方
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
・
乗
法
の
逆
算
と
し
て
，
除
法
を
と
ら
え
る
。
　
・
1
あ
た
り
の
量
を
必
要
と
し
な
い
で
，
数
直
線
上
の
2
量
の
関
係
を
　
　
読
み
取
る
。
　
こ
の
よ
う
な
数
直
線
の
見
方
’
読
み
取
り
方
が
で
き
れ
ば
，
数
直
線
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
演
算
決
定
が
で
き
，
そ
の
根
拠
も
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
，
除
法
の
意
味
理
解
や
意
味
の
拡
張
を
図
る
上
で
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
，
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
の
力
で
問
題
解
決
を
し
，
そ
の
根
拠
を
説
明
し
た
り
，
計
算
方
法
を
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
2
．
研
究
の
方
法
日
）
わ
り
算
に
関
す
る
子
ど
も
の
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
調
査
と
分
析
　
　
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
，
子
ど
も
が
わ
り
算
を
ど
う
イ
メ
ー
ジ
　
し
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
，
授
業
実
践
の
中
で
　
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
，
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
分
析
　
を
し
た
。
対
象
は
，
小
学
校
4
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で
の
児
童
と
し
，
　
式
か
ら
問
題
文
を
作
る
形
式
で
調
査
を
実
施
し
た
。
②
　
数
直
線
に
関
す
る
理
論
的
研
究
　
　
数
直
線
を
活
用
し
て
い
く
た
め
に
は
，
数
直
線
の
見
方
・
読
み
取
り
　
方
が
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
，
以
下
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
と
し
　
た
。
　
　
・
数
直
線
に
よ
る
四
貝
‖
演
算
の
表
現
　
　
・
数
直
線
の
有
用
性
　
　
・
数
直
線
の
見
方
　
　
・
数
直
線
を
作
り
出
す
過
程
の
重
視
（
線
分
図
か
ら
数
直
線
へ
）
と
　
　
　
問
題
点
　
　
・
数
直
線
を
活
用
し
て
の
見
積
り
，
解
の
存
在
（
3
）
授
業
実
践
　
　
5
年
生
の
「
小
数
の
わ
り
算
」
の
授
業
実
践
を
中
心
に
，
わ
り
算
の
　
意
味
理
解
を
ど
う
図
っ
て
い
く
か
，
数
直
線
の
活
用
を
図
っ
て
考
え
て
　
い
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
，
具
体
的
な
授
業
の
中
で
整
数
か
ら
小
数
・
　
分
数
へ
と
ど
う
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
を
し
て
い
く
の
か
，
前
　
後
の
関
係
も
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
①
学
習
指
導
案
の
検
討
　
②
授
業
分
析
　
　
　
論
点
・
見
積
り
は
立
式
に
生
か
さ
れ
た
か
。
　
　
　
　
　
・
数
直
線
が
立
式
の
根
拠
に
な
り
得
た
か
。
　
③
評
価
問
題
の
分
析
（
4
）
「
わ
り
算
」
に
関
す
る
他
学
年
と
の
一
貫
性
　
　
授
業
実
践
か
ら
，
3
年
生
か
ら
数
直
線
を
導
入
し
て
指
導
し
活
用
し
　
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
，
上
記
の
よ
う
な
論
点
で
「
小
　
数
の
わ
り
算
」
を
指
導
し
て
い
く
と
き
，
他
学
年
で
は
ど
の
よ
う
な
指
　
導
を
し
て
い
け
ば
よ
い
か
考
え
て
い
く
。
　
　
①
小
学
校
3
年
生
に
お
い
て
　
　
②
小
学
校
4
年
生
に
お
い
て
　
　
③
小
学
校
5
年
生
「
小
数
の
か
け
算
」
に
お
い
て
　
　
④
小
学
校
6
年
生
に
お
い
て
　
　
⑤
中
学
校
に
お
い
て
　
本
稿
で
は
，
特
に
上
述
の
偽
及
び
③
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
，
ω
及
び
（
4
）
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
も
の
で
あ
る
。
斑
．
数
直
線
に
関
す
る
理
論
的
研
究
　
こ
こ
で
は
，
数
直
線
を
有
効
に
活
用
し
て
い
く
た
め
に
，
そ
の
有
用
性
や
実
践
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
1
．
数
直
線
に
よ
る
四
則
演
算
の
表
現
　
四
則
演
算
の
説
明
具
は
，
演
算
及
び
問
題
場
面
，
数
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一
般
的
に
は
，
テ
ー
プ
図
や
線
分
図
が
中
心
で
あ
る
が
，
分
数
の
乗
除
の
場
合
に
は
面
積
図
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
て
実
際
に
学
習
指
導
を
進
め
る
中
で
，
四
則
演
算
の
表
現
に
関
す
る
一
貫
性
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
　
そ
こ
で
，
ま
ず
数
直
線
に
よ
る
四
興
1
演
算
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
数
直
線
は
，
原
点
か
ら
の
距
離
が
数
の
大
き
さ
を
表
し
，
点
が
数
を
表
す
。
数
直
線
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
，
四
則
演
算
に
つ
い
て
学
習
す
る
前
に
，
数
を
数
直
線
上
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
，
数
を
整
数
か
ら
分
数
小
数
へ
と
拡
張
す
る
に
し
た
が
っ
て
，
整
数
と
整
数
の
間
の
点
に
も
数
が
あ
り
，
大
き
さ
が
あ
る
と
い
う
意
識
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
を
育
て
つ
つ
，
次
の
よ
う
に
四
則
演
算
を
表
現
で
き
る
数
直
線
を
，
各
学
年
の
内
容
に
応
じ
て
一
貫
し
て
活
用
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
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2
．
数
直
線
の
有
用
性
　
数
直
線
を
活
用
し
た
学
習
指
導
，
と
り
わ
け
乗
法
・
除
法
の
意
味
づ
け
や
演
算
決
定
の
場
面
に
お
け
る
有
効
性
に
つ
い
て
は
，
第
1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
，
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
意
味
の
拡
張
が
図
ら
れ
る
『
小
数
の
か
け
算
・
わ
り
算
（
5
年
生
）
』
の
指
導
で
こ
れ
ら
の
指
摘
を
有
効
に
生
か
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
例
え
ば
「
1
m
が
1
2
0
円
の
リ
ボ
ン
が
2
．
4
m
で
は
何
円
か
」
と
い
う
問
題
で
は
，
既
習
の
同
数
累
加
と
呼
ば
れ
る
か
け
算
の
意
味
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
，
そ
の
意
味
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
「
数
直
線
の
2
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
1
2
0
の
2
倍
で
1
2
0
×
2
，
3
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
1
2
0
の
3
倍
で
1
2
0
×
3
，
同
じ
よ
う
に
，
2
．
4
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
1
2
0
の
2
．
4
倍
で
1
2
0
×
2
．
4
と
す
る
」
と
い
う
意
味
づ
け
を
行
う
。
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即
ち
，
数
直
線
に
よ
っ
て
「
整
数
倍
の
か
け
算
と
同
じ
倍
の
関
係
」
を
小
数
の
場
合
に
も
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
こ
れ
は
，
数
直
線
が
2
量
の
比
例
関
係
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
，
数
直
線
上
に
必
ず
解
が
存
在
す
る
と
い
う
特
徴
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
．
0
1
x
2
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4
1
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．
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0
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（
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次
項
以
降
は
こ
れ
ら
数
直
線
の
有
用
性
に
着
目
す
る
と
と
も
に
，
実
践
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
，
よ
り
効
果
的
な
学
習
指
導
に
つ
い
て
考
察
す
る
．
3
．
数
直
線
の
見
方
　
先
行
研
究
に
お
け
る
実
践
事
例
で
は
，
前
項
で
例
示
し
た
よ
う
に
1
あ
た
り
量
を
求
め
る
問
題
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
確
か
に
倍
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
，
い
つ
も
基
準
に
な
る
1
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一
般
的
と
は
い
え
な
い
。
　
例
え
ば
「
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
リ
ボ
ン
が
2
m
で
は
何
円
か
」
と
い
う
問
題
場
面
を
数
直
線
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
O
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÷
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÷
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．
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円
）
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m
）
と
は
望
ま
し
い
数
直
線
の
見
方
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
，
い
ず
れ
か
の
数
を
基
準
と
し
て
倍
閤
係
を
と
ら
え
さ
せ
る
指
導
の
難
し
さ
が
実
践
上
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
　
し
か
し
，
我
々
は
敢
え
て
次
の
よ
う
な
問
題
場
面
を
通
し
て
，
数
直
線
上
に
比
例
関
係
を
見
い
だ
す
力
を
育
て
る
指
導
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
即
ち
，
『
小
数
の
か
け
算
』
の
導
入
か
ら
1
あ
た
り
量
を
示
さ
ず
に
，
一
般
的
な
2
量
の
間
に
倍
関
係
を
見
い
出
す
学
習
経
験
を
積
み
重
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
2
m
が
2
．
4
k
g
の
鉄
の
棒
が
3
2
m
で
は
何
k
g
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
次
の
よ
う
に
数
直
線
を
用
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
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当
然
，
次
の
よ
う
に
1
あ
た
り
量
を
求
め
よ
う
と
す
る
子
ど
も
も
少
な
か
ら
ず
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
我
々
の
育
て
た
い
の
は
「
2
を
基
準
と
す
る
と
3
．
2
は
そ
の
1
．
6
倍
だ
か
ら
Z
も
2
．
4
の
1
．
6
倍
で
あ
る
」
と
す
る
数
直
線
の
見
方
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
か
で
，
必
ず
し
も
1
を
基
準
と
し
な
く
て
も
2
量
の
比
例
関
係
が
と
ら
え
ら
れ
る
見
方
の
よ
さ
を
強
調
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
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4
．
数
直
線
の
導
入
　
数
直
線
を
演
算
決
定
の
根
拠
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
，
5
年
生
よ
り
以
前
の
学
年
か
ら
段
階
的
に
数
直
線
の
指
導
を
行
っ
て
い
く
こ
と
は
，
実
践
研
究
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
指
導
の
一
貫
性
や
可
能
性
に
つ
い
て
は
，
後
述
す
る
も
の
と
す
る
。
　
し
か
し
，
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
に
意
図
的
・
計
画
的
に
指
導
を
積
み
上
げ
て
『
小
数
の
か
け
算
・
わ
り
算
』
の
単
元
を
迎
え
る
場
合
は
多
く
な
い
。
そ
の
際
，
こ
れ
ま
で
立
式
の
根
拠
と
し
て
用
い
て
こ
な
か
っ
た
数
直
線
に
つ
い
て
，
そ
の
導
入
の
あ
り
方
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
実
践
上
の
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
　
我
々
は
，
前
項
で
示
し
た
よ
う
な
数
直
線
を
，
5
年
生
で
新
し
く
導
入
す
る
に
あ
た
り
，
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
抵
抗
が
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
。
　
先
に
示
し
た
問
題
場
面
で
数
直
線
を
用
い
な
い
場
合
，
例
え
ば
次
の
よ
う
な
線
分
図
で
表
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
線
分
図
は
，
特
に
加
減
法
に
関
連
し
て
問
題
に
示
さ
れ
た
数
量
の
関
係
を
表
す
の
に
適
し
て
い
る
が
，
数
直
線
の
中
に
も
線
分
図
で
表
現
さ
れ
る
要
素
は
十
分
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
2
つ
の
数
量
の
対
応
関
係
を
と
ら
え
て
線
分
図
が
描
け
る
の
で
あ
れ
ば
，
数
直
線
を
描
く
こ
と
は
全
く
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
，
ど
の
よ
う
な
2
量
の
間
に
も
比
例
関
係
を
見
い
だ
す
ご
豆
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さ
ら
に
，
線
分
図
で
は
不
十
分
と
さ
れ
る
特
に
乗
除
法
に
関
す
る
演
算
決
定
の
根
拠
と
し
て
の
有
用
性
に
着
目
し
た
と
き
，
ま
た
，
後
の
学
年
へ
の
発
展
性
を
見
通
す
と
き
，
即
座
に
は
困
難
で
も
，
『
小
数
の
か
け
算
』
で
数
直
線
を
導
入
し
，
『
小
数
の
か
け
算
・
わ
り
算
』
の
単
元
全
体
を
通
し
て
そ
の
活
用
を
図
る
展
開
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。
5
．
数
直
線
に
よ
る
見
積
り
　
前
述
し
た
よ
う
に
，
数
直
線
は
2
量
の
比
例
関
係
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
，
数
直
線
上
に
必
ず
解
が
存
在
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
，
子
ど
も
が
問
題
解
決
に
取
り
組
む
際
に
，
「
お
そ
ら
く
，
答
え
は
こ
れ
く
ら
い
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
見
積
る
活
動
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
「
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
リ
ボ
ン
が
2
m
で
は
何
円
か
」
と
い
う
問
題
場
面
で
は
，
次
の
よ
う
な
見
積
り
が
予
想
さ
れ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
次
章
の
学
習
過
程
を
参
照
）
。
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こ
の
よ
う
に
，
数
直
線
を
活
用
し
て
結
：
果
を
見
積
る
活
動
は
，
そ
れ
の
み
に
止
ま
る
こ
と
な
く
，
演
算
決
定
へ
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
式
の
手
立
て
や
根
拠
と
し
て
数
直
線
を
活
用
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
，
む
し
ろ
後
者
の
役
割
を
重
視
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
　
即
ち
，
数
直
線
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
の
存
在
が
数
直
線
上
で
明
確
に
な
り
，
そ
れ
を
見
積
る
活
動
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
解
の
お
よ
そ
の
大
き
さ
や
範
囲
だ
け
で
な
く
，
解
を
求
め
る
方
法
が
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
，
そ
の
点
に
も
着
目
し
て
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
。
y
．
小
学
校
5
学
年
に
お
け
る
「
小
数
の
わ
り
算
」
の
授
業
実
践
　
子
ど
も
た
ち
は
，
前
単
元
「
小
数
の
か
け
算
」
の
授
業
に
お
い
て
初
め
て
，
見
積
り
や
立
式
の
根
拠
と
し
て
数
直
線
を
積
極
的
に
生
か
し
た
学
習
を
経
験
し
て
き
て
い
る
。
「
小
数
の
か
け
算
」
の
学
習
を
踏
ま
え
，
こ
の
「
小
数
の
わ
り
算
」
の
学
習
に
取
り
組
ん
だ
。
1
．
授
業
の
実
践
に
あ
た
っ
て
｛
1
）
学
習
問
題
　
子
ど
も
た
ち
へ
の
実
態
調
査
と
分
析
に
よ
り
，
問
題
場
面
の
設
定
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
，
次
の
2
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
　
①
　
1
あ
た
り
量
を
も
と
め
る
こ
と
が
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
場
面
　
　
を
想
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
　
②
児
童
が
用
い
る
量
体
系
の
ほ
と
ん
ど
は
，
「
長
さ
」
「
重
さ
」
「
か
　
　
さ
」
「
金
額
」
で
あ
り
，
授
業
に
お
い
て
は
，
こ
う
し
た
児
童
の
慣
　
　
れ
親
し
ん
だ
量
体
系
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
　
こ
れ
ら
2
点
を
踏
ま
え
，
授
業
に
お
け
る
問
題
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
テ
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
プ
2
m
で
は
、
何
円
で
し
ょ
う
か
。
　
さ
ら
に
，
見
積
り
や
立
式
の
根
拠
と
し
て
数
直
線
を
活
用
し
て
い
く
過
程
を
大
切
に
し
て
い
く
と
い
う
理
由
か
ら
，
立
式
ま
で
を
本
時
の
学
習
過
程
と
し
て
計
画
し
，
答
え
を
求
め
る
活
動
は
次
時
の
学
習
と
し
て
本
時
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。
「
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
テ
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
プ
2
m
で
は
、
何
円
で
し
ょ
う
か
。
」
を
求
め
る
た
め
の
式
を
考
え
よ
う
。
｛
2
）
学
習
の
展
開
　
子
ど
も
た
ち
の
見
積
り
の
様
相
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
数
量
の
関
係
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
を
掴
む
こ
と
が
で
き
，
さ
ら
に
，
学
習
の
方
向
性
が
み
え
て
く
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
，
見
積
り
の
様
相
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
3
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
，
そ
れ
ぞ
れ
に
具
体
的
な
支
援
と
手
立
て
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
。
A
　
3
．
6
1
n
と
9
0
0
円
と
い
う
2
つ
の
量
の
関
係
を
捉
え
，
　
　
見
積
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
B
　
l
m
が
い
く
ら
に
な
る
か
を
考
え
，
見
積
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
C
　
見
積
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
　
A
の
子
ど
も
た
ち
は
，
3
．
6
m
を
4
m
と
み
な
し
た
り
，
2
1
n
を
お
よ
そ
L
8
1
n
と
考
え
，
3
．
6
m
の
半
分
と
み
な
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
積
っ
て
い
く
と
考
え
た
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
は
，
1
と
な
る
量
を
意
識
せ
ず
，
問
題
文
中
の
2
量
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
，
立
式
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
，
私
た
ち
が
期
待
し
て
い
る
考
え
方
で
あ
り
，
数
直
線
を
活
用
し
な
が
ら
，
こ
の
考
え
方
を
推
し
進
め
て
い
く
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
B
の
子
ど
も
た
ち
は
，
3
．
6
m
を
3
m
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
見
積
っ
て
い
く
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
方
は
，
本
研
究
の
中
で
，
私
た
ち
が
期
待
し
て
い
る
考
え
方
と
は
異
な
る
が
，
こ
の
考
え
方
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
話
し
合
い
の
中
で
1
あ
た
り
の
量
を
捉
え
る
こ
と
の
よ
さ
に
も
触
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
，
時
間
が
許
せ
ば
，
期
待
す
べ
き
2
量
の
関
係
か
ら
立
式
し
て
い
く
考
え
方
が
で
き
な
い
か
と
助
言
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
　
C
の
子
ど
も
た
ち
は
，
見
積
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
で
あ
り
，
学
習
に
お
い
て
は
，
2
量
の
関
係
で
立
式
で
き
る
よ
う
に
，
助
言
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
③
　
適
用
題
に
よ
る
評
価
　
学
習
問
題
に
お
い
て
は
，
実
態
調
査
に
基
づ
き
，
長
さ
と
金
額
と
い
う
量
体
系
で
場
面
を
設
定
し
た
。
適
用
題
に
お
い
て
は
学
習
問
題
の
場
合
と
同
様
に
，
子
ど
も
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
量
体
系
と
い
う
観
点
か
ら
，
長
さ
と
重
さ
を
用
い
る
場
面
と
し
て
設
定
し
た
。
　
ま
た
，
見
積
り
の
段
階
か
ら
2
量
の
関
係
で
立
式
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
，
与
え
ら
れ
た
式
に
対
す
る
問
題
場
面
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
形
式
で
，
本
時
の
学
習
の
定
着
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
，
次
の
よ
う
な
適
用
題
を
設
定
し
た
。
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
9
号
　
2
0
0
0
年
3
月
1
7
A
問
題
5
m
で
8
0
0
　
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
…
8
0
0
÷
2
．
5
の
式
で
答
え
が
求
ま
る
よ
う
な
問
題
を
作
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
上
の
問
題
の
つ
づ
き
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
B
問
題
5
m
が
8
0
0
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
は
り
金
2
m
の
重
さ
は
い
く
ら
に
な
る
で
し
ょ
う
。
　
1
あ
た
り
量
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
式
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
，
次
の
よ
う
な
適
用
題
を
設
定
し
た
。
　
2
つ
の
適
用
題
と
も
，
数
直
線
を
か
く
こ
と
を
促
し
，
後
で
子
ど
も
た
ち
の
理
解
の
程
度
を
捉
え
る
手
段
と
し
た
。
ま
た
，
子
ど
も
た
ち
の
取
り
組
ん
だ
結
果
は
，
次
時
の
学
習
の
中
で
扱
う
こ
と
と
し
た
。
（
4
）
本
時
の
学
習
過
程
　
・
本
時
目
標
　
除
数
が
小
数
の
場
合
の
場
面
を
，
見
積
も
り
を
生
か
し
，
数
直
線
を
活
用
し
て
考
え
立
式
で
き
る
。
　
・
学
習
過
程
学
習
の
流
れ
支
援
評
　
価
つ
か
1
場
面
を
把
握
す
る
。
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
．具
体
物
を
用
い
て
話
し
、
場
面
の
把
握
を
容
易
に
し
た
い
。
む
「
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
テ
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
プ
2
m
で
は
何
円
で
し
ょ
う
か
。
」
?
≠
ﾟ
る
た
め
の
式
を
考
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
@
そ
れ
ぞ
れ
で
取
り
組
む
。
　
　
い
見
積
も
り
の
様
子
に
よ
り
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
支
援
を
行
・
て
い
く
。
・
答
え
を
見
積
も
る
。
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
3
．
6
m
を
3
m
と
見
な
し
て
、
1
m
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
あ
た
り
の
値
段
を
求
め
て
か
ら
2
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
m
の
お
よ
そ
の
値
段
を
求
め
る
。
；
・
小
数
の
か
け
算
で
の
学
習
@
　
　
　
　
　
　
3
…
存
6
・
・
i
を
も
と
に
購
も
り
挫
（
②
の
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
か
し
た
り
、
数
直
線
を
活
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
3
．
6
m
を
お
よ
そ
4
m
と
見
な
し
、
1
用
し
た
り
し
て
取
り
組
ま
@
　
　
　
　
9
0
0
÷
2
・
4
5
・
　
i
せ
て
い
き
た
い
・
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
@
2
m
を
お
よ
そ
1
．
8
m
と
見
な
し
、
i
・
1
．
8
で
割
る
こ
と
の
根
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
3
．
6
m
の
半
分
だ
か
ら
と
考
え
；
と
し
て
、
4
年
生
で
の
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汐
　
　
2
m
の
お
よ
そ
の
値
段
を
求
1
習
（
じ
ゅ
ん
に
も
ど
す
考
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
え
方
）
性
か
し
て
考
え
@
　
　
　
　
　
9
…
告
4
5
・
i
さ
せ
た
い
・
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
見
積
も
り
を
生
か
し
立
式
す
る
。
1
@
の
購
も
り
よ
り
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
②
の
見
積
も
り
よ
り
　
　
　
　
｛
@
　
　
　
　
　
9
・
・
÷
1
．
8
　
i
式
の
根
拠
を
数
直
線
を
活
用
し
i
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
R
㍗
　 P
’
議
i
＝ 　
　
A
群
A
の
見
積
も
り
を
生
ｩ
し
て
取
り
組
む
こ
ﾆ
が
で
き
る
子
供
た
ｿ
・
②
の
見
積
も
り
を
@
生
か
し
立
式
し
た
@
り
数
直
線
を
用
い
@
て
説
明
し
た
り
で
@
き
る
よ
う
に
促
す
。
E
（
状
況
に
よ
り
）
①
@
の
見
積
も
り
を
生
@
か
し
た
考
え
方
に
@
つ
い
て
も
考
え
る
@
よ
う
に
助
言
す
る
。
E
②
と
①
の
そ
れ
ぞ
@
れ
の
よ
さ
に
つ
い
@
て
比
較
助
言
す
る
。
i
①
を
生
か
し
て
い
る
子
供
た
ち
）
@
　
　
　
　
÷
至
．
8
　
　
　
B
群
①
の
見
積
も
り
を
生
ｩ
し
て
取
り
組
む
こ
ﾆ
が
で
き
る
子
供
た
E
①
の
見
積
も
り
を
@
生
か
し
て
立
式
し
@
た
り
数
直
線
を
用
@
い
て
説
明
し
た
り
@
す
る
こ
と
を
促
す
@
と
と
も
に
他
の
考
@
え
方
（
②
）
は
な
い
@
　
　
　
前
単
元
を
@
想
起
さ
せ
て
考
え
@
　
　
　
　
　
　
②
@
の
見
積
も
り
を
生
@
か
し
た
考
え
方
に
@
つ
い
て
も
考
え
る
@
　
　
に
助
言
す
る
。
・
②
@
．
　
　
　
　
　
　
　
C
群
@
　
　
　
見
積
も
り
こ
と
が
で
@
　
　
　
き
な
い
子
供
た
ち
@
　
　
　
　
　
の
考
え
方
に
つ
@
　
　
　
　
い
て
前
単
元
を
想
@
　
　
　
　
起
さ
せ
な
が
ら
考
@
　
　
　
　
え
さ
せ
る
。
@
　
　
　
　
人
数
が
多
い
場
合
@
　
　
　
　
に
は
、
学
習
の
広
@
　
　
　
　
場
（
小
集
団
指
導
）
@
　
　
　
　
で
助
言
す
る
。
　
　
　
　
‘
一
一
一
＝
錫
一
鍾
一
蚕
万
一
一
一
一
「
@
　
　
　
1
ノ
ー
ト
珊
の
値
段
1
@
　
　
　
　
　
・
を
か
け
・
i
　
　
　
　
　
　
　
u
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
6
で
わ
る
　
　
　
1
　
　
　
　
　
ノ
ー
ト
6
冊
の
繊
i
　
　
　
　
－
　
一
　
⇔
　
一
　
恒
　
A
　
一
　
工
　
工
　
一
　
一
　
一
　
●
　
一
　
⇔
　
一
　
●
i
②
を
生
か
し
て
い
る
子
供
た
ち
）
@
　
　
　
　
6
@
　
　
　
　
　
×
　
9
0
0
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
円
）
・
見
積
も
り
?
ｶ
か
し
ﾄ
立
式
し
う
・
見
積
も
り
を
も
と
に
数
直
線
を
｛
曹
ｫ
式
の
根
拠
に
つ
い
て
話
し
合
i
’
②
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
C
群
か
ら
A
群
の
子
供
た
l
　
　
　
l
（
円
〉
1
1
た
り
、
数
つ
。
i
ち
の
発
計
飢
た
い
。
　
　
　
2
　
÷
L
8
q
式
＞
R
．
6
÷
2
＝
L
8
　
9
0
0
÷
L
8
　
　
（
r
n
）
．
6
　
　
1
ヮ
ｮ
＞
X
0
0
÷
3
．
6
×
2
÷
3
．
　
　
　
　
（
m
）
×
　
　
．
6
直
線
を
用
｢
て
根
拠
?
燒
ｾ
し
ｽ
り
し
よ
､
と
し
て
｢
る
か
。
1
8
矢
部
敏
昭
・
溝
口
達
也
・
栗
岡
玲
子
・
児
島
幹
夫
：
小
数
の
除
法
の
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
振り返る
・
①
と
②
の
式
の
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
レ
①
と
②
の
式
に
つ
い
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
さ
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
①
ま
ず
1
m
あ
た
り
の
値
段
を
求
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
め
る
の
で
比
較
的
わ
か
り
や
す
1
い
。
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
優
劣
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
た
い
。
た
だ
し
、
②
の
考
え
方
の
数
学
的
な
②
問
題
文
中
の
要
素
だ
け
で
答
i
価
値
の
高
さ
（
1
m
あ
た
り
え
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
4
本
時
の
学
習
を
振
り
返
る
。
・
適
用
題
に
取
り
組
む
。
を
求
め
な
く
て
も
よ
り
少
な
い
要
素
で
よ
り
簡
潔
に
答
え
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
）
に
つ
い
て
は
必
ず
触
れ
て
お
き
た
い
。
い
A
問
題
、
B
問
題
と
も
②
｛・
の
考
え
方
を
用
い
て
取
り
；1
組
む
よ
う
に
話
す
。
い
数
直
線
を
用
い
る
こ
と
を
i
話
す
。
1：11
・
1
m
あ
た
り
を
求
め
な
く
て
も
す
む
簡
潔
さ
を
よ
さ
と
し
て
発
言
で
き
る
よ
う
促
す
。
・
1
m
あ
た
り
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
観
点
で
発
言
で
き
る
よ
う
に
促
す
。
・
子
供
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
判
断
し
、
A
B
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
促
す
。
・
当
初
よ
り
②
の
考
え
方
の
子
供
た
ち
に
は
A
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
促
す
。
A
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
問
題
　
5
m
で
8
0
0
　
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
　
8
0
0
÷
2
．
5
の
式
で
答
え
が
求
ま
る
よ
う
な
問
題
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
　
5
m
で
8
0
0
　
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
は
り
金
2
m
の
重
さ
は
い
く
ら
に
な
る
で
し
ょ
う
。
・
A
問
題
と
B
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
時
の
評
価
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
。
・
問
題
場
面
と
数
直
線
と
式
が
、
互
い
に
矛
盾
な
く
成
立
し
て
い
る
か
。
2
．
授
業
の
記
録
～
概
略
～
　
問
題
の
提
示
『
3
．
6
m
が
9
0
0
円
の
テ
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
こ
の
テ
ー
プ
2
m
で
は
，
い
く
ら
に
な
る
で
し
ょ
う
。
』
　
T
1
．
立
式
ま
で
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
時
間
は
1
0
分
で
す
。
　
（
C
．
考
え
中
）
　
T
2
．
後
5
分
く
ら
い
で
す
。
立
式
が
で
き
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
　
　
　
ま
す
が
，
何
で
そ
の
式
が
で
き
た
か
，
友
達
に
説
明
で
き
る
よ
　
　
　
　
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
T
3
．
2
通
り
の
見
積
も
り
か
ら
数
直
線
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
　
　
　
I
m
当
た
り
を
見
つ
け
て
取
り
組
ん
だ
人
？
　
　
C
1
．
見
積
も
り
は
，
6
0
0
円
く
ら
い
で
す
。
わ
け
は
，
3
．
6
m
を
3
　
　
　
m
く
ら
い
と
見
て
，
1
m
の
値
段
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
か
ら
，
　
　
　
　
2
倍
を
し
ま
す
。
　
　
　
　
だ
か
ら
，
式
は
，
9
0
÷
3
．
6
＝
2
5
。
2
5
×
2
で
す
。
　
T
4
．
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
で
き
る
人
？
　
　
C
2
．
私
は
，
数
直
線
を
使
い
ま
す
。
（
①
）
0
　
　
　
　
　
2
5
x
2
口
9
0
0
1
1
　
　
　
　
　
　
　
］
O
x
2
2
3
．
6
（
円
〉
（
m
）
　
　
　
　
1
m
の
値
段
を
求
め
る
式
が
，
9
0
0
÷
3
．
6
＝
2
5
で
す
。
　
　
　
　
2
m
の
値
段
は
，
2
5
×
2
で
す
。
T
5
．
9
0
0
÷
3
．
6
＝
□
←
こ
こ
は
ま
だ
習
っ
て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
．
　
　
　
い
と
し
て
も
式
は
い
い
で
す
か
？
T
6
．
も
う
一
つ
の
や
り
方
を
言
え
る
人
？
　
C
1
．
（
見
積
も
り
）
約
4
5
0
円
と
見
積
も
り
ま
し
た
。
　
　
　
わ
け
は
，
3
．
6
m
→
4
m
と
見
て
，
4
÷
2
＝
2
m
で
す
。
　
　
　
だ
か
ら
，
9
0
0
÷
2
＝
4
5
0
で
，
4
5
0
円
く
ら
い
で
す
。
0
÷
2
9
0
0
‘
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
O
÷
2
3
．
4
（
円
）
（
m
）
T
7
．
続
け
て
言
え
る
人
は
？
　
C
2
．
式
は
，
3
．
6
÷
2
＝
L
8
9
0
0
÷
L
8
と
し
ま
し
た
。
（
②
）
　
　
　
次
に
数
直
線
を
書
き
ま
す
。
0
　
　
　
　
　
　
［
コ
×
｜
．
8
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
2
O
×
］
．
8
3
．
6
（
円
）
（
m
）
　
　
3
．
6
÷
2
は
，
3
．
6
m
が
2
m
の
何
倍
か
を
求
め
る
も
の
で
す
。
　
　
　
1
．
8
倍
な
の
で
下
も
1
．
8
倍
で
す
。
だ
か
ら
，
9
0
0
÷
1
．
8
。
C
3
．
3
．
6
÷
2
＝
1
．
8
。
だ
か
ら
，
代
金
も
÷
1
．
8
に
な
る
の
で
，
　
　
9
0
0
÷
1
．
8
で
答
え
が
求
ま
る
と
思
い
ま
す
。
0
÷
1
．
8
9
0
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
O
÷
1
．
8
3
．
6
（
円
）
（
m
）
T
8
．
そ
れ
で
は
，
①
と
②
を
も
う
一
度
考
え
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
ど
ち
ら
に
も
“
よ
さ
”
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
①
の
“
よ
さ
”
　
　
　
が
言
え
る
人
？
　
C
1
．
①
は
速
く
で
き
な
い
け
ど
，
わ
か
り
ゃ
す
い
　
C
2
．
詳
し
く
で
き
る
T
9
．
で
は
，
②
の
や
り
方
は
？
　
C
1
．
無
駄
な
数
宇
を
使
っ
て
い
な
い
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
9
号
　
2
0
0
0
年
3
月
1
9
　
C
2
．
①
は
1
m
の
値
段
が
で
て
く
る
け
ど
，
②
は
分
か
っ
て
い
る
　
　
　
数
字
だ
け
な
の
で
速
く
で
き
る
T
1
0
．
②
の
方
は
，
1
m
の
値
段
を
求
め
な
く
て
も
い
い
“
よ
さ
”
が
　
　
　
あ
る
ね
。
こ
れ
は
小
数
の
か
け
算
の
時
に
も
考
え
た
ね
。
T
1
1
、
で
は
，
問
題
を
や
り
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
最
初
か
ら
②
で
で
き
た
人
は
（
問
題
）
A
を
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
T
1
2
．
今
，
み
ん
な
が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
の
話
し
合
い
は
明
日
に
　
　
　
し
ま
す
。
終
わ
り
ま
し
ょ
う
。
3
．
授
業
の
分
析
授
業
の
分
析
に
あ
た
っ
て
，
研
究
の
仮
説
を
も
と
に
次
の
2
点
に
し
ぼ
っ
て
考
え
る
と
と
も
に
，
適
用
題
の
分
析
も
試
み
た
。
　
　
　
仮
説
1
：
見
積
り
は
，
立
式
に
生
か
さ
れ
た
か
　
　
　
仮
説
2
：
数
直
線
が
立
式
の
根
拠
と
な
り
得
た
か
川
　
見
積
り
は
，
立
式
に
生
か
さ
れ
た
か
　
見
積
り
が
立
式
に
生
か
さ
れ
た
様
相
は
，
下
記
の
通
り
で
あ
っ
た
。
　
1
）
　
1
m
あ
た
り
の
値
段
を
基
に
し
た
見
積
り
　
　
（
見
積
り
　
6
0
0
円
）
〈
5
名
＞
　
　
　
3
．
6
m
→
3
m
　
　
　
9
0
0
÷
3
＝
3
0
0
（
1
m
あ
た
り
の
値
段
）
　
　
　
3
0
0
×
2
＝
6
0
0
（
2
m
の
値
段
）
0
×
2
　
÷
3
．
6
9
0
0
1
　
　
　
　
　
｜
O
×
2
2
÷
3
．
6
3
．
6
（
見
積
り
　
5
0
0
円
）
＜
2
名
＞
3
．
6
m
→
4
m
　
　
9
0
0
円
→
1
0
0
0
円
1
0
0
0
÷
4
＝
2
5
0
（
1
m
あ
た
り
）
2
5
0
×
2
＝
5
0
0
（
円
）
（
m
）
　
数
直
線
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
数
量
の
関
係
が
明
示
さ
れ
る
た
め
，
解
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
数
量
の
関
係
が
と
ら
え
や
す
く
な
り
，
見
積
り
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
，
答
え
の
見
積
り
を
す
る
場
合
，
な
ぜ
，
そ
の
よ
う
な
見
積
り
に
な
っ
た
の
か
，
そ
の
根
拠
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
，
見
積
り
を
立
式
に
生
か
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
②
　
数
直
線
が
，
立
式
の
根
拠
と
な
り
得
た
か
　
1
）
　
1
m
あ
た
り
の
値
段
を
基
に
し
た
立
式
　
　
　
1
m
の
値
段
を
求
め
る
式
が
9
0
0
÷
3
．
6
＝
△
　
　
　
2
m
は
，
1
m
の
2
倍
な
の
で
，
△
×
2
0
×
2
口
9
0
0
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
O
×
2
2
3
．
6
2
）
　
2
量
の
関
係
を
基
に
し
た
立
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
x
1
．
8
O
〔
〕
　
　
÷
1
．
8
9
0
0
2
　
　
　
÷
1
．
8
3
．
6
0
x
㌔
8
（
円
）
（
m
）
（
円
）
（
m
）
「
3
．
6
÷
2
は
，
3
．
6
m
が
2
m
の
何
倍
か
を
求
め
る
も
の
で
す
。
1
．
8
倍
だ
か
ら
，
下
（
代
金
）
も
L
8
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
，
代
金
も
，
÷
L
8
に
な
る
の
で
，
9
0
0
÷
L
8
で
答
え
が
求
ま
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
，
子
ど
も
の
発
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
，
数
直
線
上
に
表
さ
れ
た
数
量
の
関
係
，
す
な
わ
ち
，
3
．
6
m
と
2
m
と
の
閨
係
は
，
1
．
8
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
そ
の
逆
算
と
し
て
，
3
．
6
m
÷
1
．
8
が
，
2
m
に
な
る
こ
と
を
見
い
だ
し
，
代
金
も
同
様
に
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
導
き
出
し
，
9
0
0
÷
1
．
8
の
立
式
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
，
　
1
m
あ
た
り
の
値
段
を
も
と
め
、
　
9
0
0
÷
3
．
6
＝
〔
〕
　
2
m
な
の
で
2
倍
し
て
　
　
　
　
口
×
2
　
ま
た
は
，
1
つ
の
式
に
ま
と
め
て
、
9
0
0
÷
3
．
6
×
2
と
，
立
式
し
て
い
る
。
2
）
　
2
量
の
関
係
を
基
に
し
た
見
積
り
　
（
見
積
り
　
4
5
0
円
〉
＜
9
名
＞
　
　
3
．
6
m
→
4
m
　
　
4
÷
2
＝
2
　
（
4
m
は
2
m
の
2
倍
で
あ
る
。
）
　
　
代
金
も
2
倍
に
な
っ
て
い
る
か
ら
，
　
　
9
0
0
÷
2
＝
4
5
0
0
‥
÷
1
．
8
9
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
O
÷
1
．
8
@
　
　
÷
2
3
．
4
（
円
）
（
m
）
こ
の
考
え
を
も
と
に
，
3
．
6
m
が
2
m
の
何
倍
に
な
る
か
を
求
め
，
　
3
．
6
÷
2
＝
1
．
8
　
（
3
．
6
m
は
，
2
m
の
1
．
8
倍
で
あ
る
。
）
　
9
0
0
÷
1
．
8
と
立
式
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
，
子
ど
も
た
ち
は
，
数
直
線
を
積
極
的
に
活
用
し
，
数
直
線
上
に
示
さ
れ
て
い
る
数
量
の
関
係
を
的
確
に
と
ら
え
，
立
式
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
，
数
直
線
に
示
さ
れ
た
矢
印
の
関
係
か
ら
，
除
法
を
乗
法
の
逆
算
と
し
て
考
え
て
立
式
へ
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
す
な
わ
ち
，
子
ど
も
た
ち
は
，
数
直
線
を
立
式
の
根
拠
と
し
て
活
用
し
，
除
法
の
意
味
の
拡
張
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
3
）
適
用
題
の
評
価
　
適
用
題
　
A
5
m
が
8
0
0
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
…
8
0
0
÷
2
．
5
の
式
で
答
え
が
求
ま
る
よ
う
な
問
題
を
作
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
上
の
問
題
の
続
き
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
，
数
直
線
を
か
き
，
式
を
立
て
ま
し
ょ
う
。
1
）
「
2
．
5
」
を
2
量
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
た
子
ど
も
①
2
m
で
は
，
何
g
で
し
ょ
う
。
〈
6
名
＞
　
　
　
　
5
÷
2
＝
2
．
5
　
　
8
0
0
÷
2
．
5
0
×
2
．
5
口
÷
2
．
5
8
0
0
1
2
÷
2
．
5
5
0
×
2
．
5
（
9
）
（
m
）
2
0
矢
部
敏
昭
・
溝
口
達
也
・
栗
岡
玲
子
・
児
島
幹
夫
：
小
数
の
除
法
の
意
味
の
拡
張
を
図
る
学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
②
1
2
，
5
m
で
は
，
何
9
で
し
ょ
う
＜
1
名
・
誤
答
＞
　
　
2
．
5
を
5
m
と
口
m
と
の
関
係
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
た
が
，
　
　
5
の
2
．
5
倍
を
考
え
，
1
2
．
5
m
を
導
き
出
し
、
か
け
算
の
考
え
方
　
　
に
な
っ
て
い
る
。
③
9
．
5
m
で
は
，
何
9
で
し
ょ
う
。
＜
1
名
・
誤
答
＞
　
　
2
．
δ
を
5
m
と
口
m
と
の
関
係
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
た
が
，
　
　
5
の
2
．
5
倍
を
考
え
た
。
し
か
し
，
計
算
を
ま
ち
が
え
，
9
．
5
m
　
　
を
導
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。
　
　
　
9
．
5
÷
5
＝
1
．
9
　
　
　
8
0
0
÷
1
．
9
2
）
「
2
．
5
」
を
2
量
の
関
係
と
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
子
ど
も
　
①
　
2
．
5
m
で
は
，
何
g
で
し
ょ
う
。
〈
9
名
・
誤
答
〉
　
　
　
「
2
．
5
」
を
2
量
の
関
係
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
，
2
．
5
m
と
　
　
　
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
0
　
　
　
　
　
　
　
〔
］
8
0
0
c2
5
0
（
9
）
（
m
）
②
数
直
線
は
か
こ
う
と
し
て
い
る
が
，
作
問
・
立
式
に
結
び
つ
か
　
　
な
か
っ
た
。
〈
1
名
〉
　
な
お
，
は
じ
め
2
．
5
m
と
考
え
た
が
，
数
直
線
を
か
い
て
考
え
る
う
ち
，
2
．
5
が
2
量
の
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
，
考
え
直
そ
う
と
し
て
い
た
子
ど
も
も
数
名
い
た
。
数
直
線
は
，
子
ど
も
た
ち
が
考
え
て
い
く
上
で
，
重
要
な
手
が
か
り
に
な
っ
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
適
用
題
　
B
「
5
m
で
8
0
0
　
g
の
は
り
金
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
は
り
金
2
m
の
重
さ
は
，
い
く
ら
に
な
る
で
し
ょ
う
。
」
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
必
ず
し
も
1
あ
た
り
量
を
基
準
と
し
な
く
て
も
，
2
量
の
関
係
を
も
と
に
除
法
の
場
面
を
立
式
で
き
る
こ
と
を
，
子
ど
も
た
ち
は
、
お
お
む
ね
理
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
V
．
研
究
の
結
論
1
．
本
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
　
本
研
究
の
目
的
は
，
仮
説
1
「
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
，
解
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
，
見
積
り
が
し
や
す
く
，
そ
れ
を
立
式
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
仮
説
2
「
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
立
式
の
根
拠
が
明
ら
か
に
な
り
演
算
決
定
し
や
す
い
」
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
仮
説
1
に
つ
い
て
は
，
4
3
．
（
1
）
の
授
業
の
分
析
で
議
論
し
た
よ
う
に
，
数
直
線
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
数
量
の
関
係
が
と
ら
え
や
す
く
な
り
，
解
の
存
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
検
証
で
き
た
。
　
仮
説
2
に
つ
い
て
は
，
4
．
3
．
｛
2
）
の
授
業
の
分
析
で
議
論
し
た
よ
う
に
，
数
直
線
の
構
造
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
立
式
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
，
子
ど
も
の
発
言
や
子
ど
も
が
表
し
た
数
直
線
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
③
数
直
線
で
表
し
，
立
式
。
　
＜
7
名
＞
　
　
　
　
5
÷
－
2
＝
2
．
5
　
　
　
　
8
0
0
÷
2
．
5
2
．
残
さ
れ
た
課
題
　
仮
説
1
に
つ
い
て
，
子
ど
も
た
ち
は
数
直
線
の
中
に
解
を
位
置
づ
け
，
数
量
の
関
係
を
と
ら
え
直
し
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
た
が
，
数
直
線
を
か
く
こ
と
で
見
積
り
に
生
か
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
，
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
の
観
察
の
み
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
確
か
に
，
見
積
も
り
は
立
式
に
生
か
さ
れ
，
ま
た
数
直
線
は
立
式
の
根
拠
に
な
り
得
た
が
，
数
直
線
を
見
積
り
に
生
か
す
指
導
に
つ
い
て
，
子
ど
も
の
思
考
過
程
に
お
い
て
数
直
線
が
ど
の
よ
う
に
見
積
り
に
活
用
さ
れ
て
い
く
か
を
含
め
て
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
，
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
0
　
　
　
　
　
　
□
÷
2
．
5
8
0
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
O
÷
2
．
5
5
（
9
）
（
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